






ciudadano   de   los   derechos   de   libre   acceso   y   disponibilidad   sobre   datos, 
informaciones públicas y obras intelectuales.
Abstract:  This   article   discuss   the   concept   of   'open   government'   ['gobierno 
abierto']   and   its   relationship   to   the   political   participation   and   strategic 







'gobierno  abierto'   [del   inglés   'open  government']   y   su   relación  con  el   ejercicio  y 
gestión de derechos ciudadanos. Si hace varios años que los gobiernos comienzan a 
autoproclamarse  “abiertos”,  entonces,  ¿cuáles   son  los  cambios  jurídico­políticos  y 
tecnológicos que la era digital trae para los ciudadanos? ¿Los gobiernos abiertos se 
corresponden con ciudadanías abiertas? En el artículo se analiza como aquello que es 




El   artículo   busca   mejorar   y   fortalecer   la   participación   política   ciudadana,   la 
          [1] La obra intelectual es Derecho de Autor © 2012,  Ariel Vercelli. Se desarrolló gracias al 
apoyo de   'BIENES COMUNES Asociación Civil',   el   'Consejo  Nacional  de   Investigaciones 




(CONICET),   Instituto   de   Estudios   Sociales   de   la   Ciencia   y   la   Tecnología   (IESCT)   de   la 
Universidad   Nacional  de   Quilmes   (UNQ),  Presidente  de   'BIENES COMUNES  Asociación 
Civil'. Correo: arielvercelli@arielvercelli.org. Más información en su sitio web.
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democracia,   la distribución de la riqueza intelectual  y el  ejercicio de los derechos 
ciudadanos de libre acceso y disponibilidad sobre la producción de carácter público.
[2] El renacimiento de los gobiernos electrónicos “abiertos”




gobierno   estuvieron   presentes   desde   los   inicios   de   la   digitalización:   desde   la 







mejores   formas   de   gobierno   en   la   era   digital.   Estas   nuevas   formas   de   gobierno 
procuran   ser   más   transparentes,   confiables,   participativas   y   colaborativas   en   la 
administración de la cosa pública [10], [11], [12], [9]. Se presentan como un nuevo 
intento de llevar  mayor apertura,  diálogo y participación ciudadana a la política a 





2009   en   los   Estados   Unidos   de   Norteamérica   (EE.UU.).   El   actual   Presidente   de 
EE.UU., Barack Obama, ha sido el principal impulsor de esta modalidad de gobierno 
electrónico. Obama inició su proyecto de gobierno abierto desde la misma campaña 
hacia   la   presidencia.   Para   ello,   utilizó   blogs  y   redes   sociales   (como  Facebook   y 
Twitter),  diseñó   toda  una nueva  forma de   financiar   su  campaña  política,  convocó 
          [3]   En   ningún   caso   estas   tecnologías   han   sido   neutras.   Por   un   lado,   han   renovado   y 
fortalecido   [y   pueden   fortalecer   y   enriqucer   aún   más]   el   ejercicio   directo   e   inmediato   de 
derechos ciudadanos   fundamentales:   la   libertad de  expresión,  el  derecho a  peticionar  a   las 
autoridades, el derecho de autor y de copia, el derecho de libre acceso y disponibilidad de la 
información pública [1], [2], [3]. Por el otro, lejos de una neutralidad tecnológica, estas mismas 
tecnologías  también han servido [y pueden servir]  para generar  nuevas formas de censura,  
menoscabos a los derechos intelectuales, la desaparición de la privacidad, formas autoritarias 
de control o la privatización de datos e informaciones de carácter público [4], [5], [3]. Ciertas 
configuraciones   socio­técnicas   pueden   corromper   profundamente   las   actuales   formas   de 
gobierno y contribuir al desarrollo de gobiernos despóticos y totalitarios.
          [4] Además de gobierno electrónico,  con diferencias y matices,   también se han utilizado: 
telegobierno, e­gobierno, administración electrónica, gobierno en línea o gobierno digital.
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niveles de:  [a]  transparencia  en las formas de gestionar el  patrimonio público; [b] 
participación  activa de los ciudadanos en la elaboración y deliberación de leyes y 
políticas   (en  forma directa  o a  través  de organizaciones  de   la  sociedad civil);   [c] 








este   sentido,   las   experiencias  de  gobiernos   abiertos   implican  siempre  una  gestión 
estratégica de las  diferentes  formas de valor   intelectual.  Esta gestión se divide,  al 
menos, en tres formas de valor bien definidas: [d1] gestión de datos (bases de datos), 
[d2] gestión de informaciones públicas y [d3] de obras intelectuales (por ejemplo, 




una   doctrina   política.   Es   un   concepto   en   construcción,   ambiguo,   polisémico,   e, 
incluso, redundante. Está  atravesado por infinitas preguntas y, por el momento, las 
experiencias empíricas a nivel mundial generan hoy más dudas que certezas. Entre 
ellas,   un   primer   nivel   de  preguntas   cuestiona:   ¿qué   significa   realmente   que   un 
gobierno sea abierto? Puede parecer sorprendente e insólito, pero no queda claro a 
nivel   internacional   qué   significa   esta   apertura   en   las   formas   políticas.   En   igual 
sentido, ¿por qué gobiernos que ya son democráticos y republicanos deben pasar a ser 









abiertas?   ¿El   renacimiento   de   los   gobiernos   electrónicos   abiertos   está   generando 
también  un  correlato   jurídico­político  y   tecnológico   sobre   la  gestión  de  derechos 
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Las   características   descritas   de   los   gobiernos   abiertos   están   íntimamente 
relacionadas con la arquitectura, la política y la cultura que ha definido el desarrollo 
de   las   tecnologías   digitales   e   Internet   a   lo   largo   de   su   historia.   El   concepto   de 
gobierno   abierto   también   deriva   de   la   apertura   de   las   redes   electrónicas   y   sus 
protocolos,  de la  libertad /  apertura de los movimientos por el  software libre (del  




[7],   [8],   [15],   [16],   [17].  En   la  era  digital,   aquello que es  abierto  /   libre   también 
construye formas de gobierno [3], [4].
El  desarrollo   de   las   tecnologías  digitales,   la   expansión  de   Internet  y   las 
arquitecturas abiertas, libres y de producción colaborativa entre pares han permitido 
que,   como   nunca   antes   en   la   historia   de   la   humanidad,   millones   y   millones   de 
personas (usuarios­finales, ciudadanos) a nivel global puedan informarse, expresarse, 
gestionar sus derechos ciudadanos y colaborar entre pares para producir, disponer y 
compartir   todo   tipo   de   bienes   intelectuales5.   Por   ello,   una   de   las   hipótesis   que 
          [5] El concepto de 'bien / bienes' indica aquello que tiene [o puede tener] un valor, un interés, 
una utilidad, un mérito y que, a su vez, recibe [o puede recibir] protección jurídica. Así, los 
bienes son todas aquellas   'cosas  materiales'  o   'entidades  intelectuales'  en cuanto objetos  de 
derecho. La definición de 'bien / bienes' alcanza a todo lo que sea o pueda ser jurídicamente 
tutelado más  allá  del   reconocimiento expreso en una  ley positiva o de  las   interpretaciones 
jurídico­políticas dominantes [3]. A diferencia de los bienes de calidad material [o cosas], los 
datos, las informaciones o las obras intelectuales se definen como bienes de calidad intelectual. 
Si  bien se  expresan  en soportes  materiales,  estos  bienes   intelectuales   [más  aún  los  que se 
encuentran   en   formatos   digitales]   son   abundantes   y   pueden   compartirse   libremente   entre 
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inicialmente guía esta investigación es que todo aquello que es “abierto” dentro de 
estas   nuevas   formas   políticas   mantiene   una   relación   profunda   e   íntima   con   las 
tradiciones 'abiertas / libres' sobre las que se desarrollaron las tecnologías digitales y 
que permitieron la expansión de las redes electrónicas distribuidas como Internet. A 
su   vez,   subsidiariamente,   las   nuevas   formas   políticas   abiertas   en   la   era   digital 













En  este   sentido,   tanto   las   regulaciones  como  las   tecnologías   se  orientan  hacia  el 





social.   Son   parte   de   un   proceso   mayor   donde   ambas   se   articulan,   cambian 
simultáneamente,  co­evolucionan,   co­varían  a   través  del   tiempo7.  Esta   relación  se 
diferentes   grupos   sociales   sin   generar   relaciones   de   escasez.  Por   su   calidad   los   bienes 














relación estrecha,  complementaria y de retro­alimentación [18],  [19],   [20],   [21].  En el  libro 
'Código  y otras   leyes del  Ciberespacio',  Lawrence  Lessig  [16]   fue uno  de  los  primeros  en 
explicitar cómo los “códigos eran la ley” [“code is law”] dentro de los entornos digitales y en 
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La   estrategia   teórico­metodológica   de   esta   investigación   consiste   así   en 
analizar   los   casos   de   gobierno   abierto   desde   un   enfoque   socio­técnico,   es   decir, 
enfocando  los  procesos de co­construcción que se producen entre  regulaciones de 
derechos intelectuales y las tecnologías necesarias para la gestión de estos derechos9. 
Las experiencias de gobierno abierto no dejan de ser gobiernos electrónicos mediados 
por   la   relación entre   las   regulaciones  y   las   tecnologías  digitales,   Internet  y   redes 
móviles.   En   este   sentido,   las   regulaciones   y   las   formas   de   gestión   de   derechos 
ciudadanos se analizan como instancias tecnológicas, como artefactos tecnológicos, 










co­construirse   a   través   de   las   diversas   formas   de     participación   política   de   sus 
mostrar   cómo este  proceso  afectaba   políticamente   la   red   de   redes.   Los  estudios   sobre   las 
regulaciones en Internet comenzaron a extender su análisis más allá de la esfera estrictamente 
legal.   Internet   comenzó   a   observarse   como   una   red   regulada   a   través   todo   tipo   de   leyes, 
arquitecturas,  costumbres,   reglas de mercado y  tecnologías [16],   [17],   [2].  El diseño de  las 
tecnologías  comenzó   a   ser  uno  de   los  puntos  de  análisis  de   las   regulaciones   [22],   [23]  y 
emergió, con mayor claridad, la íntima relación entre la producción de regulaciones de derechos 
intelectuales y las tecnologías digitales diseñadas para gestionar estos derechos.
          [8] Es   decir,   como   un   proceso   socio­técnico,   dinámico,   auto­organizado,   interactivo,   de 
condicionamiento   recíprocos,   de   mutua   determinación,   tensión,   negociación   y   retro­






desarrollar  estas  nuevas  instancias  de gestión basadas en el  diseño de  la   tecnología? ¿Qué 
ocurre   con   las   asimetrías   existentes   entre   los   países   más   desarrollados   (y   sus   empresas 
transnacionales) y los países menos desarrollados?
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El   sentido   común   indica   que   a   medida   que   crece   la   inclusión   digital,   a 
medida que aumenta la cantidad de ciudadanos que pueden expresarse y ejercer sus 
derechos   a   través   de   los   medios   electrónicos,   la   participación   política   ciudadana 
también debería hacerlo y podría verse enriquecida y comenzar a atravesar un proceso 
de   renacimiento10.   Sin   embargo,   no   existen   grandes   cambios   en   relación   a   la 
participación en los gobiernos abiertos. Este es, justamente, uno de los puntos que 


















Sin   embargo,   rápidamente   surgen   profundos   y   conplejos   interrogantes. 







crítica   y   reactiva   o   también   puede   ser   constructiva   y   alcanzar   resultados 
institucionales tangibles? ¿Expresarse y opinar es igual a presentar formalmente un 
          [10] ¿La participación política ciudadana es sinónimo de voto electrónico? El voto popular es, 
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partidos   políticos   de   un   país?   Por   ejemplo,   ¿cuántos   canales   y   redes   sociales 
institucionales   se  pueden  enumerar   en   la   UNASUR?  ¿Cuántos   de  éstos   ya   están 










ciudadana,   la   presencia   de   la   gestión   de   datos,   informaciones   públicas   y   obras 
intelectuales   es   notoria   y   está   presente   en   los   principales   casos   referenciales   de 
gobierno abierto a nivel  mundial.  Por ejemplo, Barack  Obama comprendió  que  la 







          [11] En   este   caso   obras   intelectuales   de   terceros   significa   obras   creadas   u   obras   bajo 
titularidad   de   personas   físicas   o   jurídicas   diferentes   del   Estado   de   EE.UU.   Por   ejemplo, 
ciudadanos  que  comentan  una  entrada  en  un  blog,  que  envían   imágenes,  que  publican  un 
artículo, etc. De acuerdo a la legislación de EE.UU., todas aquellas obras que aparecen en el 
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de 'Creative Commons'13 [25]. Específicamente, se utiliza la licencia de Atribución 3.0 
de EE.UU.14. La nota de derecho de autor de la Casa Blanca y el uso de esta licencia  
indican   que   cualquier   persona   puede   copiar,   distribuir,   hacer   obras   derivadas   o 
explotar   comercialmente   las  obras  publicadas  por   terceros   en   el   sitio  de   la  Casa 
Blanca con la sola condición de atribuir la autoría en la forma especificada por el 
autor   /   titular  derivado.  La administracion Obama fue  la  primera en  utilizar  estas 
licencias y, rápidamente, otras siguieron sus pasos.
Países  como el  Reino Unido,  Canadá,  Australia,  Holanda,   Israel,  Francia, 
Corea del Sur, Japón, España, Brasil, Chile, Uruguay o Argentina también se hicieron 
eco de estas iniciativas. Una de las primeras iniciativas en arribar a las modalidades  
de   gobierno   abierto   fue   el   portal   IREKIA   del   País   Vasco.   En   enero   de   2010   el 
Gobierno   Vasco,   España,   creó   'IREKIA',   un   portal   de   gobierno   abierto   a   la 
participación de la ciudadanía [26]. El principal objetivo de IREKIA es permiterle a 
los ciudadanos interactuar con el Gobierno Vasco [12]. Los usuarios de la plataforma 
pueden   hacer   comentarios,   discutir   y   hacer   aportes   mediante   formas   de   trabajo 
colaborativas. Desde sus inicios este portal utilizó software libre15 y para la gestión de 
sus   contenidos   en   línea   optaron   por   la   licencia   abierta   Creative   Commons   de 
Atribución 3.0 de España16 [26].
Algo similar ocurrió con el licenciamiento del portal del Gobierno Federal 








          [13] 'Creative Commons Corporation'  es  una organización no gubernamental,  sin  fines  de 
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formas   abiertas   en   la   gestión   de   la   información   y   los   datos   públicos   [30].   Los 
Chilenos   desarrollaron   su   portal   de   Gobierno   Abierto   en   2011.   En   Argentina   el 
gobierno abierto también comenzó a discutirse en 2009 [31], pero el gobieno federal 
no desarrollo aún una iniciativa específica al respecto.
En   el   mes   de   mayo   de   2009   Barack   Obama   lanzó   un   proyecto 
complementario   sobre   la   regulación   de   datos   e   informaciones   provenientes   del 
Gobierno  Federal  de  EE.UU.  Al   igual  que  ocurrió   con   las  obras   intelectuales,   la 
apertura / libertad proveniente de la cultura de Internet se hizo presente en la gestión 
de  los bienes  intelectuales  dentro del  proyecto Data.gov19.  Su principal  objeto fue 
mejorar el acceso y la disponibilidad de los datos / informaciones generados por el  
Gobierno  Federal  que no  involucren  datos  personales  o   información de  seguridad 
nacional. A su vez, buscó generar ideas innovadoras para la gestión de estos datos y 
dar mayor transparencia, efectividad y apertura a su gestión de gobierno [32]. Al estar 
compuesto   por   información  pública   del  Gobierno   Federal  de   EE.UU.   los  datos   / 
informaciones no se consideran alcanzados por el copyright dentro de los EE.UU. y, 
técnicamente, se encuentran en el dominio público de EE.UU. [33].
Imitando   la   iniciativa   de   EE.UU.,   la   administración   del   entonces   Primer 
Ministro del Reino Unido, Gordon Brown, lanzó en enero de 2010 una iniciativa bajo 
la denominación Data.gov.uk20. El proyecto también gestiona datos e informaciones 






está   preparando   una   nueva   licencia,   algo   más   específica,   para   gestionar   obras 
intelectuales pero también los derechos sui generis sobre las bases de datos [36].
Además   de   las   iniciativas   de   EE.UU.   y   del   Reino   Unido,   también   los 
gobiernos Australia, Holanda, Nueva Zelanda y del País Vasco están desarrollando sus 
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plataforma  de  datos  que gestiona  el  Gobierno  Vasco.  A  través  de   IREKIA se  ha 
desarrollado   el   sitio   de   'Open   Data   Euskadi'   ['Datos   Abiertos   Euskadi']   en 
http://opendata.euskadi.net/.   En   este   caso   también   se   utiliza   la   licencia   abierta 




En América  Latina   existen   tres   iniciativas   claras   sobre   el   tratamiento  de 
informaciones públicas y datos abiertos. Como antes se mencionó, el Estado de San 
Pablo,   Brasil,   inició   en   2009   un   portal   sobre   la   gestión   abierta   de   datos: 
http://www.governoaberto.sp.gov.br/. Esta iniciativa se creo a través del Decreto Nº 
55.559, del 12 de marzo de 2010, que ofrece a los ciudadanos ­a través de Internet y 










estratégica   de   los   bienes   intelectuales.   Permiten   analizar   como   los   incipientes 
gobiernos   abiertos   a   nivel   mundial   también   están   influenciados   por   las   formas 
abiertas   /   libres   de   gestionar   los   bienes   intelectuales   en   la   era   digital.   En   otras 
palabras,   estos   casos   permiten   analizar   como   las   formas   abiertas   y   libres   que 
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similares   sobre   gestión   de   bienes   intelectuales   orientados   a   la   construcción   de 
gobiernos   abiertos?   ¿Las   leyes   nacionales,   regulaciones   y   tecnologías   de   gestión 






En  relación a   la  gestión de  datos,  Argentina  cuenta  con  la  Ley Nacional 
25.326, también conocida como Ley de Habeas Data [39]. Esta Ley regula el sistema 






incluso los que tienen relevancia comercial,  para los ciudadanos,  las empresas,  las 
organizaciones sociales u otros Estados.















relativa  claridad,  el  carácter  privativo  o  común  (abierto/   libre)   [3],   [  que  podrían 
alcanzar las obras intelectuales. Con algo más de dificultad, también se puede definir 
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el  carácter  público de   las  mismas.  En este  sentido,  una obra   intelectual  posee  un 



















autor   y   derecho   de   copia   en   la   República   Argentina   [42].   Vencido   el   plazo   de 
protección del dominio privativo (70 años luego de la muerte del autor o 50 luego de 
la publicación en las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o 
personas   jurídicas)   las   obras   intelectuales   caen   indefectiblemente   en   el   dominio 




informaciones   y   obras   intelectuales   [43].  Más   aún,  obliga   al   Estado   Argentino  a 





          [27] En   el   derecho   de   autor   argentino   no   hay   disposiciones   genéricas   que   presuman   la 
transmisión de   la   titularidad   (derivada)  de   las  obras   intelectuales  por   causa  de   la   relación 
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tecnologías   en   general)   traducen,   codifican   y   solidifican   estados   de   relaciones   e 
intereses. Tienen una historia, un presente y un futuro. Así, las tecnologías con las que 
se diseñan y construyen los gobiernos y ciudadanías abiertas alrededor del mundo 









construcción   político­tecnológica?   Los   gobiernos   abiertos   no   se   producen   por 
generación   espontánea   ni   pueden   transferirse   desde   otras   realidades   socio­
históricamente   situadas.   Éstos   son   una   construcción   situada   y   cotidiana,   son   un 
emergente de producción colaborativa. Se construyen diariamente a partir del aporte 








también  ciudadanías   abiertas   en   la   era  digital?    La   aparente   inmutabilidad  de   la 
participación   política   ciudadana   es   una   de   las   claves   que   debe   ser   analizada 
empiricamente. La participación política de la ciudadanía es sin dudas el punto más 
importante de   los  gobiernos abiertos.  Estas  nuevas formas de  participación deben 
poder caracterizarse y analizarse dentro de marcos más institucionales.
Con   mucha   mayor   visibilidad,   la   gestión   de   bienes   intelectuales   se   ha 




libremente   accesible   y   disponible   aquello   que   pertenece   a   los   ciudadanos,   a   la 
comunidades, a las sociedades en su conjunto, aquello que, de una u otra forma, ha 
sido financiado con fondos públicos. La construcción de los gobiernos abiertos en la 
Argentina   debe,   necesariamente,   avanzar   sobre   una   nueva   caracterización   de   “lo 
público”.  En este  sentido,  se deben revisar  exhaustivamente  las  diferentes   leyes  y 
legislar  con perspectiva de futuro.  Legislar   reivindicando el  sentido público de   la 
política. Es necesario reconsiderar el dominio público pagante / oneroso y avanzar 
sobre el desarrollo local de tecnología y licencias abiertas. 
Las  nuevas   formas  de  producción  y  gestión de  estos  bienes   intelectuales 
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comienzan a afectar  de forma directa las  iniciativas de gobiernos abiertos.  Por su 
calidad,   los  bienes   intelectuales,   estas   formas  de  valor,   son  abundantes  y  pueden 




para el  ejercicio directo de otros  derechos  ciudadanos.  Una parte  sustancial  de   la 




agendas   político­científicas   de   los   países   en   desarrollo.   Las   nuevas   regulaciones 
vinculadas   al  diseño  y  producción de   tecnologías   impactan  directamente   sobre   la 
autonomía,   la  soberanía y la  defensa de los  intereses  nacionales   /   regionales.  Van 
construyendo aspectos  significativos  del  desarrollo  y democratización de  procesos 
decisorios   a  nivel   global   /   regional.   La   construcción   de  gobiernos   y   ciudadanías 
abiertas se ha transformado en un tema estratégico para Argentina y toda América 
Latina. Las relaciones que se producen entre el ejercicio de los derechos ciudadanos y 
las tecnologías digitales diseñadas para su gestión pueden definir (y  así   lo hacen) 





La construcción de   los  gobiernos  y  ciudadanías  abiertas  en   la  República 
Argentina y la región sur del mundo debe estar guiada por la apertura, la libertad y la  
disponibilidad   del   software   libre.   Los   gobiernos   y   ciudadanías   abiertas   deben 





Para   ello,   esta   investigación   debe   continuar   a   través   de   la   producción   de   nuevo 
conocimiento  de  base  empírica  que permita  entender  cómo funcionan o dejan  de 
funcionar los gobiernos abiertos y que permita generar diferentes recomendaciones: 
políticas nacionales  sobre gobiernos abiertos,  desarrollo de modelos de gestión de 
derechos   ciudadanos,   propuestas   legislativas,   reformas   de   leyes  o   formulación   de 
estrategias,   alianzas   y   posicionamientos   de   Argentina   y   América   Latina   en 
organismos internacionales.
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